あごら : 321号 (2009.2.20)「〈女の壁〉にチャレンジした女たちⅠ」 by unknown
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?????、?????。ょ?????????????。?? 〈? ェ ?ィ ?〉???? 。
?????っ????、??????????っ???
??、 っ ? 、 ー?????、 ? ?? ?。
???????????っ??????、??????
っ?、 ? ? ?????????。 ? ? 、 、???、 ? 。
?????? ? 。 ?
??? 、〈 ェ ィ 〉 、 、?????? ェ ィ っ?。? ? 、 ー??? 「 」??? ? 、??っ 、 っ 。
??、「?????ー??????????? 、











??? ー ー 。 、??? っ 。??? 、 、「 」??? 、 。
??「????????????? ? 」
???、 。 、?????? ェ ィ 、??? 。
??、??? ? ェ ィ ??、??、??















????ー? ?? 。 ?、?????。 、 ? 、???ょっ ? 、 ?。 ッ?っ?ゃ ?、?? ?? っ???。 「 ? 」?、? ? っ っ 、??? っ 。




??、????????っ?ゃ???。????????????????????????、????????????、 ? 、「 」 ? ? 、??? ー っ 、 ???? 。
??????、?????????、????????














???〉?? 、 ?????、 ????、???? っ 、??? っ ゃ 。
??、???、??????〈?????ー〉????
??? ? っ 。??????、 ? ???、〈
??
〉????ー???っ?ゃ???、???
??? 、 、??? ? っ 。??? 、 っ 、 〈
??
〉???、?
??? 、「 」???、 っ 。
?????、「?????? ? ?、







?っ? 。 ?????っ?????ょ 、?? っ 。
???????、??????????、??????











??????? ?、? ? ー ? ?。
?????ー????、 ? 、
????????? 。 ???? 、 ???? 、 。







??っ ゃ ?? 。
??? ? ? ???????。?? 』〉??
? ? ?
????、??????????????。
??「 』 、 、
?????? ??。
???っ 、 ? ?? 。
??? 、 〈 〉 ?、「 ? ? 」?????? ? ?? 、?
?
???
?????? ? 、「??? 」 ? ? 、 ? ? ?????、「 」 、 ゃ??? 。 ? 。
???????????????









ゃ?? ?。???、「?????っ???????? 」 。???? 、「 」???? 。 、?っ? 。
???、??、?? ? 、「





??? ?」 、 ??????、????っ???????、?ー?ッ????? 、???ュ ???? ? っ 。
?????、「??????? ? ?
??? 」 、 っ ? ? 。
??? ?? 、 っ
??? 、 ー????っ?、?? 「 っ 」??? 。
???、?? っ 「
??? 」 、?????? 、 ? ? 。 。
???、????、???????? 。





??? ? ? ?」????????? 、 。
????、?????????、??????????
??? ???、??? 。? 、 ??????? 、 〈 〉??っ? ??? ?。??? 、「 、〈??? 〉 、 ? 」? ???? 、 、??? 。
???ッ?ー????? 、「







???っ?ゃ ? 、?????? ????っ?、?っ??? 。???、 ?
??????っ ? ? 「 ? 、
??? ャ 」 、ャ????? ? ? ? っ 、?? 。
??????っ?? 、 。
??????? 、 、???、?? っ
???、???????????、
??? ? 、??っ? 。
???????、?
???????????
??????????ゃ 、? ??? ?っ??????、???
????、????????ャ?????????。
??? ??? っ ? 、 ?
??? ?、 「 ????????」??っ??????。??、?????っ 、 っ??、 、 っ っ???? っ っ?。 、 ???? ? っ 。??? 、「 ? 」??? っ 。
?????、?????? 、 ゅ
??? ゅ 、 ?、???? 、「 、??? 」 っ 。
?????? 、 ? 、









っ?????? ? 。??? 、 っ
???????? 、 ャ???? ???、 ? 、「 ????
?????? 」?「???????? 」
????。??????????ャ??????っ???、??????っ 、「 ? ?????? ? ゃ 」 ? 、??? ? 。 ょ 、??? っ 、「??????? ?? 」???、 っ??。 。
???????、????????????????っ
??? 「 」 、?????? 。
?っ????、??、?? っ 。
?っ? っ 。 ?、???ャ 。
?????ャ? 、? ャ ????? 。
??? 、 ??っ ? っ 「
?
?ッ?ー?
?っ???? 」 っ 、??? ? っ 。??、 ? ッ
??
??、?????




??? 、 っ 、 ???っ?、「 、 ? っ 、??? 」 。 、?ー? 、 ??? ? 、??? ?。
???????????、??、????っ????、
「?? っ 」 「?????? ? 」 、???、「 ゃ 」??っ 。 、??、 ? 、 。??? ? っ 、??? 。
??????????、「 ?
??? 、 ? っ っ???、??
???。?????ャ????????????????、??、????? ? ャ ????? 。??? ? 。 、
??????????????????、????、?
??、 ャ ? 。??、???
?
????????????。
???? 、 ? ?????
?
???????????ゃ????、?っ?














??? 、 ょっ? ? 、??? 。
???????っ? ?、????????? 、?



















??。 ? 、? ?
???、???????????。
????、?????????????、「?????




?????? 、 ? 、 ?





??ー ィ 。 、??? ? 。
???ッ?ー???????????、
??? 、 っ ー ィ?????? ? 。 、ッ?ー 、 ャ??? 。 、「???」 ? 。
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??????、?????????????。???、
〈????ィ?ョッ?〉?????????????????????、?ャ???????????????ー????? 、 、「?? ? 」??? 。 ? ? っ?、「 」 っ 、「 、 っ 、?っ? 」 、「??? ?? っ ?ょ?」 ? 、 〈 ィ ョッ 〉??? 。




???????、? ? 。??? 。 ? 、???。??? 、 っ 。
????っ???? ? 、 ?
??? 、 。
?????、????。「????????」????
っ????、「???ゃ??」???????????。?????????っ ?〈 ? 〉 、「???? 、 ?? ???????っ?????」??? ? ?
????????????????、????ィ?ョッ










「??? ? 」 っ 、?????〉 、
?
??????????







??? ? ???????。??、?、? ??、 ?? ? 。
?????? 、 ????っ???、




??? 」 、????????? ゃ ?、??? 、 「 、 」??? 。
??
???っ?????っ????、?????????







っ?ゃ 、???? ? ??????????? ?? ????? ? っ ゃ ?
「????? 、?????????????、「??
??? 、 ? ? っ 、?????????? ゃ 」 、 ???? 。 〈
?
?????〉???。
???????? っ??????、 、〈 〉
??? 、 っ ? 、〈?〉???? っ 。
???、??? ?、「 ?
??? ? 、 っ ゃ???ー? 」 。
???、 ? ??????? ー ?? 。
??? ? 、 、?????? ゃ ーっ?? 。 ?
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っ?、「?? 」 、「?? 」 。「 」???? ?? 。
???、「???????????」?、??????
??? 、 、??????。 、??? 、 「??? ?、?、「 」 、 。
???、?????、 ??
?????』




っ??? ?????????? ? 、「???????? ? ?」??????、? 〈 〉 「 、???? 。 〈
??
〉?????
??? ? 、 ー ?。
????????? ?
??? 、 、??????? 、 、 。?っ? 、??? 、 「??? ? 」 。 、「????? 、 、 。???? 、 「 」??? 。
????、?????????? ?
??? 、 「 ? 」 っ?????? 、 、
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?????、??????????????????????、???????????????????、?????? 、 ? 。 っ???、 ? 、 、 ???? 、 。
?????????????????、??っ????
??? 。「 。?????? 」 。「???」 っ 、 。「??? 」 、 、??? っ 、 。
?
??っ????
?っ? 、「 、??? っ っ??? ? っ 、
?
??
??」 、??? 。 、 、?????? 」??? ?、 っ??? 、 っ 。
???、??????????、???????ー??
?ー?っ?????。?????????????????????????、??????????????????ー ? ? ゃ ? 「 」 、 ー??? 、 ? 、?? 。
「????」??? ? っ 、 ?




??ー ?、 。 、?????? ? 、 。
????????、??? 「






??、 ?????????。????????????? ? 。 、 、 っ??? ? 。 ??、????、 。
??、??????、???????ー?、?????
?。? 、???、?? ? ー?、「 ? 」 ー 、??? 、 ー 、??? ?? 。
??ー???ー?? ?、










??? 、 ?? 、 。
??? 『 ?」?????????。????
??? ュー 、???????っ? 。??? 、??? 。??? 、 。??? っ ゃっ 、?。? 、??? っ ゃ 。 、??? ? 、 ? っ??、 っ ゃ 。
『???」?????????? 、 、
??? ? 、 、????っ?ゃっ 、 、??? っ っ っ ゃ 、??? ? 。 っ
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?????、???????????????????、???????? 、 、??? ? 。
??????????、??、??????ッ????
??? 、 っ ?、?????? 、??? 。
?????? ???????、?? 、
??、 、 ???????????、 、??? ? 、 。 、??? 、 。 〈 ゃ 〉っ?? 。「 ゃ ゃ ? 」??? ? 。 、?? 。
?っ?????????、 ??
??? ?? 、ー????? っ ゃ 、??、 、???? っ
????、?????????????????っ?ゃ???。〈??? 〉 、 ???? 、? ???? ? ?????、??????っ?ゃ??? 。??「 ? 、〈 ?
?
?〉????


















??????、????????????????????????????。?????、??????、?????? ? 、??? っ 。
??、?????????っ?、?ー????????
??? ? 、??????、 っ 。 、???、 ? 、〈?? 〉 、 、??? っ っ 、??????? 、 。
?????、??????、 ? ?





?、「?????」?????????????。???????? っ?ゃ 、「 ??
?、??????? ??? ???」??????? 。 ?、「 ? 、??? ? っ っ ???」「 ????、??? っ っ 、 」 ??っ、? 。 ? 。???????? 、 、?っ?ゃっ 、「 ???? 」 ? 。
???、?????っ????? ?、 ????











???」 ? ??っ???、?????、????????????????????????、????????? 、〈 ? ? 〉 ???? 。「 ????」 。
???、「???? ?」 、
??? 、 。 』???? ? 」「 」「???
?
????????
??? 」 ???? 。 、「 っ 、?ゃ? 」 、「??? 」 、??? ? 、??? 。
??????????????????? ?、
???っ っ 、「?????? 」
??????、???????「?????」??「????」?????、???????????????????? ?、 ッ ? ??
?????????????、??????????
??? ?っ 。???ょっ? 。??? 、 、??ー 、 、??? 、 、 。
????っ?????っ?ゃ???????、????
??? ッ?????? ? ? 、 ?っ?? 。
????っ? ? ????、??????、
???? 。?????? 、 、「 、??? 、 」 。??? 。 、??? 、 、 。??? 、「 」。 、
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っ??????????????????。????????? ????、「?、 ?、???? ゃ 」 、???、 っ????????、? 。 、????、 、?? 。
????????、?????????。???、??





??? 、〈 〉 っ 。??? 。
???、???????????????、?????
??? 、 ? 、?、???? 、 。っ?? 、 、?っ? 「 」 。 、???? 。ー?? ? ? 、ゃ?? 。 っ ゃ?、?? 、





????〈 ?????? 〉? ? ????。????〈 ?? ??〉?? 、
??
?








???? 〈 ?〉 ???? ?? 。
?
??ー??????????





??????。 、 、?????? 、 ? っ?? 。





???? ????????、????????っ????? ?、?????????????。????????? 、 ? 、?、?っ ???? 。
???????????、????っ????????
??、 っ 「?????? ? 」?? 。
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???ょ?? ? ??。???????????????????
?????? 。?????? ? ? 、??? 、 「 」 、??? 、??? っ 、 っ?? 。
????、??????っ ? 。
??? 。 、 ? 、
???????????、???????????、???????????????????。
??????????、????????????????、





??? ? ? 、 ?、 ? ?????????、??? ???????? 、 ????????、「 ? 」??? 。
???、????? 、????????
??? 、 、 ???????、?? 、??? 。????? ?? 。? 、 っ?????? ????? 、???、 、???、?? 。
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???っ?????????ッ?????。?????
??????????っ????????、??????????????? 、 ? 。??? 、?ー ー??? 、 ??????、 、??? 、 ? ??????、??、 っ 「??」 。
?っ?????????? ? 、









?、??????????????、??????????っ????????、???????っ????????、? ? っ ? ???? ? 、 ? 。
??????? ? ??、? 、 、
??? 、 っ 、
?
??
?????? ? 。?っ?、 「 ょっ??っ 、 」??? 。
???、????? 、 ?? ?、
??? ー ー?ョ 、 、 、??????? 、
?
???????????
??。 、??? 、 、??? ? 、 ? っ? 。
???????、???????????、??????? ????? ? ?っ??? 、?
????????。???「???????」???????、?????????、????????????。???、 っ ゃ ー ー??? ? ??????????? 〈 〉 。?、? 、 「??? 」 、??? ? 。? っ 、??? っ 、??? 。????????、???
?
?、??????????
??? 。??、??、 、??? 、 、 ????? ? ?。 「 っ 、???」 。??? 、「
???????」???????????????ょ??、??????? ? 、 ????? 、 ???????〈???ィ???〉 、??? 。
???????「????????????、??」?
??? 、 っ 、 ???っ っ ゃ 。??? っ 、??、??、 ???? ? 。??????。 ? 、
?
?




??? ? 、 、 、??????、〈
?
????????????〉???




??? ?? ? ???。?? ???????、?????? ?????
??
????
??? 。 、??? っ 。
???????????、???、?????????






??? ー? 、 ー?。??
?
??????っ???????、??????









??? 「 」 っ 。? 、「????? 」 、 ???? っ 、 ? 、「????」??? 、 、??? っ 。 っ 、「??? 、 」??? 。
??、???????、??????????????













?????。「 ャー ??????????」???? ? っ? ? ? 、??? 、 ?? ? ュー 、 ュー??? ? っ ?? 。
?????????? 、? 、
??? ?? 、 、????。? 、? 「?、? 」「 」?、? ? 、?、? ? 、 、「??? ? 」 、???? ? っ 、 、?? 。
????????、?????? 、 、
??? 、 、 、 ー?????、 。
?、?????ゃ???????。????、??、???ー?????、???????????。????????? ? 。 ? 、 ? ???? ? 、 っ 。
??、??????、??????、「????????
??? 」 、「 」?????? 、 、??? 、 、 ? 、??? 、 っ 。
???????、???? ? ?













??? 、 ????? 、
??
?????????????????????
??? 。 っ??? ?っ??? 、 ????? 。 、
?
????
??? っ?、??? っ 、 。??
??
???





?????????????????っ???っ?ゃ?、???????。??? ?????? 。 ? ェッ?ョ? ???? 、 。
??、???????????、??????????















??? ?? ? 、 、 ? 、?????? っ 、 っ ???? っ 。 、??? 、??? 、 、 。




???」 っ 、??? 「 ?????」??? 、 、??? 「 ゃ?、? 、 っ 。???っ?。 ? 。 っ 、
???????、??っ?????????。
?????????????????????????
?、? ? ???????っ???、???っ?????????? ? っ っ??? ? っ 、 ?? ??? 。
????????????????????????っ










??? っ 、 っ ? 。
?っ?????、?????????????????
??? 、 ? 、
??




???、 、「?っ????」?? っ??? 。
??????








???、? 、 ???? っ 。
??、???????????、??????????
??? ?、 、???????? ィ??、 、??? 。
?
???????




??? 、 っ ゃっ?????? っ 、??? っ っ?? 。
????????、? ????、??「 ?





???? ???????????っ???????、??、「 ??????」???????????。???? 、? 、??? ?? っ 、? っ? 。??? ? 。????? ?? 。 、 。
?????????????????????、???
ゃ?? 、?????? ? 、 っ 。
?????、??????っ?、??????????
???、 ? ? ?? ?、??????? っ 、 、「??? 、 ? 、??? 」 、 っ?? 。
??、?????、?????、??????????
??????、?????????????????ッ?????????、?????????、???ー?????? っ ? 。??? 、 、 ? っ??? 。
?????ょ??? ? っ っ 、 ?
??? ー 、?????? 、 、?
?
?????「???ー??????????」???







??? 。 、 、 っ?
?
??っ??????? ?」 ? 。







?????? 、 ? ? 、




??? 、 、 」 。「???、 っ 、っ 」 っ ??。
???、 ?????っ?、 ???。「
??ー ?、? っ????ィ? 、??? ? 」 っ 。
???????、??????????????????。????? 、? 。










????????? っ ? 。
???? 、 ?っ ャ
?
?
???、?? ? っ 。??? 、??? 、 、 っ
????、????「?????』???、? ー?
???、 ? ? 。??っ??? っ ょ 、???「 ー 、 」??? ?、 、??? 。






??、??????????????????????っ?、? っ 。 〈 ??〉?、??? 、? ー??? っ 。
?????????、???????????????、




























「?? ?????? ? ??」?、
??? っ ??っ?ゃ???、?????。「?????」??????、? ? 、???
??〈???? ?〉 、?? ???、?
???? 、 ? ? ゃ 、〈? 〉???? 、 ???? 、 。 ????、「 」 。
?????、???????、???っ?




???、 っ ゃっ? ??????、?????、???????????? ? 、 ??、? っ 、
?
??????
??? ? 、 っ 、 ? ????。 ?「 っ 」「 」??? 、
?
????????。???
??? ? 。 、??。 、 っ 、 っ 、?っ? 。 、???
???、「?????????」?、 ? っ
?ゃっ ? 、?????? 、 〈??? ?? 〉 、
?????? ?? 、 ?
















??? ? 。 、 ???? 、 。
???、?????? っ 、 っ???????。
??? 、「 っ ??」????????。 ッ っ
?
?
???、 ? 。 ? っ???
?
????????????、??
??、 。 、??、 ? っ 。
?????、?????。????、
??? ? 、 、??????。 ? 、「 っ???」 、 。 。 、
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??????????、????っ???ゃ、?????。?????、 ? ??。???、????〈 〉???? ? 。
??????、???????????、??????
??? ?、 。
??? 、 ? 。 ? 、
??? 、???っ ????????、 っ ????? 。?っ? ???「? っ 」「??? 、 、 っ 」 。????っ? ?ゃ 、??? ? 。 っ 、?。 ュ
?
ッ??っ?????。
????。????????っ?? ?。?ょっ???? っ っ ゃ
????。? ゃ 、 っ 。 っ? ? ? 。










??? ? っ?????、 ? 。 〈?ー?
?
〉????????、????????????
??? 、 ??? ? ? ? ??????。? ?、 、
?
??ー???









????、??????? 、「 ?、 ?
??? 、 ? ???????っ ゃ 」 、??? 。??? ? 。?、? ? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 、 ???? 、 、
??ッ???っ???????????????????????? 。
??ゃ?????????????、????????
?、? ゃ 「????????」?????、?????????? 、 ? っ??? ? ? 。 ???? 、 ? ? 。
??????〈????????〉?????????
??? 。
「?? 、 ? 」 ?
??? ょ 。 、?????????。 ?、??? 、??? 、??? っ 、??? 、 。??? 。???、
?????????????? っ 。
??? 、 っ 、
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???、??????、?????????????????、?? 、 ? 、 ????。???「 ?? 」???? 、「 ??、??? ? 」 ?ゃ? 、 。
??????、?????????????????、
??? ? ???? ? ???????? ?。 。
???? 。 、 ? 。
??????? ??? ? 。
???????????? 、 、
??? 、「? 、????????? 」 、?っ? っ 。 、「?? 」 「??? 、 っ ???ゃ?」 「 っ 、???
????。
?????????????、「??????????











?? 、 ?? 。
???、?????????????????っ???「?
?」? 「??」? 、????????????????????? ?。 、??? ? 、 ???? 、??? 。 、 。
???、????? ? ?、????
??? 。 、?????? 、???。 、 ゃ っ?? 。
????、???????????、「?????
??? 」 。
??? 、 ? 、 「 、
??? ? 」 、?????。??? 、「 、??? 」 、??? 、 っ
????「???????????????????」??? 。
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???」 っ 、〈?????? 〉??? 、「 」??? 、 っ ゃ??っ 。




???????????????????、???、「?????、???????????????」???????? 、 ? 、?っ? 。 。??? 。
「?????????????????????????」
??? 、 。??、??? ?、 、? 、「??? 」 っ??? ?、 、???」
???????、???? 。???、??????????、????????っ?
?????? 。?????、 「??? 」??? ?、 っ っ 、??? っ? 。
????????? っ ??? 、
??? 、「 、 ゃ っ 」
?????、「????っ???」?????????、????????、??、 ? ? 、っ?? ゃ ? ?? ?、
??
??????
??? 、っ?? 。 、「 ? 、 ???」??? ? 。
?????、「??、?????????????」?
???、 、 。







???、 ? っ ??、 ? 、 っ???? ?? ?、 、 っ??? 。 、 ? 「??? 」 っ 。??? 。 、 、「??」 、 、??? 。 、??? ? 、 、
???
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???????。?????????。???????????っ ? 、 ?????? 、「?ー?? 」 ????、 ????。?????? 、?????? 、??? 。??? 、 っ ゃ 。 、?? 。「? 」??????ー? ッ ー 。??? っ? 。
????????????????、????????
??? ???。「 」????。? 、「 っ??? 、 ? 」???、 。 。??「 、 ュー」っ 、 ???? ? 「 」
??、??????????????。??????っ?????、? ゃ ? ??。?っ ? 、????。??? ???? っ 、 、??? ? 、???、 っ ?、?? 。?????? 。
??、?????、?????????。??????
??? 。「 、 」 「 ゃ???? ? 」 、「 ? ??????? っ 」 、 。「?? ? 、 。
?????、??????????。????????
???? 、 ? 。 っ 、 、?????? ー ー 。 ???? っ???っ 。????? 、 。
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???、?????????????????????
??????、?????、???。?????、??????????っ?? 、 ? ?、 ???? 。
???、??、 っ? っ
???。 。???、?? ? 、 、??? ゃ 、 ゃ ? ???? 。??? 、 っ 、「 ? 、??? 」 っ ゃ ???? 、「 」??? 、 、??? 、 。??? ? ?っ 、「??? 、 、 、??? 」っ 。
???、??????????????????、??
??? 。
??? ? 、 ッ ゃ
????、????????????????????????? ? 。 、 ??????? 、??? 、 っ ゃ??? 、 っ 、??? ? ??。
???「????????????????????」
??? 。 ゅ??????。「 」??????、???? 、 ?っ?? 。??? 、 ゃ??? 、 。??? 。??? 。??? っ??? 、 、 ? 、 。??? 、??? 、 ー??? 。 、『 」 、??? ャ
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?????。??? 、??????????????、????? ?。 ????、 ?、 ????、 「? 」??? 、 ???? 、「 ? ? っ 」 、 ???? ?「 ? 」? ? 。
??????????、???????、「????ー
?」っ っ 。 っ ???、??、 っ 、??? ? 、? 、 っ??? ?っ っ っ 。「?? 」 っ ? 」 、??? 。
???????????、?????????????










?、???っ???????????????、?????????????????。?ャ???ッ?ー?、?ー??、 ? ? 、
?
???????
??? 。 ? ? 。? 、??「 ? ッ ー 」 、「 ー??ー 」「 ー 、 」っ??っ 。
????????????、????????????















??? っ ????? ?。???????? 。
??、?? 。










?????????。??????????、????????、?????????????、「?っ???????? ? 」 ???、 ? 、 ?? ?? 。
???っ????、 ????ー????????、?
?、? ?? 。
??? ? ? っ 、 ?
??? ? 、 、??、???? ?? ー 、??? 、 ? っ












??? 、 ? 、「??? 、 ュー ????」 っ??? 「 ュー ???」???????? 。
???????、??????????????、??
??? っ?、「 ょっ? っ????っ? 、 ?」 ? ? ???? 「??? 」 ? 。 、 、?????? ???? 。 ??、「??、 っ 、 ? ゃ 」 、???? 。???、???????? ュー ャ ?ー
?、? ュー っ?、???? ? ー 、??? ? 。 。??? ? 、
?。??????????????、??????????。??? 。 っ 、 ? ????????? ? 。 、??? ャ ????????????、??????? ? 。
?????、?????????、??????、??
??? 、 「??? 」 ッ ャー 。
「????」??っ?、????????っ?、???
??? ??? 、?、「? 」 。
?????、??? ? っ 、 ?






??? ゃ 。 ?????????????????????」 ?。??、「 、??、 っ ゃ 。 、 、 ゃ??? ? 、 っ っ ゃ 、??? っ? 、??? 」 ????? っ 、 っ 、??? 、 、 っ??? 。
?????、????????、?? っ
??ー 。?????? 。 ??、? ー 。
????、? ? ー ? ??
?「? ? ー」 。 。??????、 っ 「??? ? っ 、 ? っ っ
?、?????????????」????????、?????? 。
?????、????????ャ??????????
??? 。 ??、?ャー?????????????????? ? 、 ???? 、 、? 。
????????????????、????????
??? ?っ??っ??? 、 。??? ャ 、 、??? ? 、 、「 、 」??? ???? 。 ー 、??? 、 、??? 、 ??? 。
???????????????、




??。 、???????ー??????????っ??????? ? 、 ょっ 、??? ? ? 。????? 、
????、????????。
〈? 〉 、〈 〉 ??????? ー ー ????? 。
??????????、??????????????
??? ? ?、 ??? 。
?????????、???????????、


















?ッ? ー 〉 ?????????。???????????????。?????????。???、??????? ? 。 、???? 。
?
???????????????、????、???








????っ? 。 、 、 ょ???
?
????????????、???????「?
??? 、? 」??? 。
???????、? ?、 ???






??? ????。???、?????ー???ー????ィ? 、 ? ? 。
??????????????。??????????
??? 、 、? ?、???、?っ ? 。
「??? ??? 」 ?、???? 。「?
ィ?? ? ?????、? 、???? 、 」??? 。 、 。
??????????? 、
???。 、 ? 、???? 、「 」??? 、 。
??????、 、
??? 、 っ 。???、「? 、
???、????????????????」??。
??、「????????????」????????
??? 、〈? 〉 ??、?????????????????????? 。 ???? っ 、??? 、 っ 、??? っ 。
〈????〉?、? ?? 。





??? ? ? ? ゃ ?」 、??? ? 、? ?っ??っ 、 。
????????っ???????、??、「????
???? 」 っ 。 「??????、 」??。 っ 、「 っ???、 、 」 っ 。???、「? 。??? 、 、??? ゃ っ??ゃ 」 っ?、?っ 。
??????????????? 、 、 ?
??? ー 。?????、 ???? ?。 、
??????????。??、???????????????っ????ー??、「???????、????ィ???ー っ 」 ? ? 、??? 。
???、????????????????????っ
??? ? 。 ? ???????? 。??? っ 、「 」 、??? 。 、 っ??? 「???」 っ??? 、 ー???
?
??????????。????????










??? っ ??。????、??????????? 。〈 ? 〉 、??? 、 ? っ ? 。?、? っ ? 、??? 、 、??? ?、 っ 、???、 。?っ 、「??? ?っ?? ゃ 」 っ??? 、 、???? っ 。
?????????????????、 ?
??? っ 、?????? 「 ?」??? 、 、??っ 。 、ゃ?? 。 。
??????????????????っ????。
??、???????????、「?????????
??? 、 っ 、 ィ???っ??、???????????? ??」? っ 。
???????? ャ?????っ 。??、
??? ィ っ ?????。??????? ? っ 。??? 。??? 、 ? 、??? 。「ー?ー ッ
??
」?????????????っ?ゃ































??? 、 ー 。??っ?、 ー ? ? ??、? 。
????????? 、〈 〉 ?????
???。? 、 ? 、 ーー?、???、? 、??? 。
???、「? 」
??? 、「 」 、「 」??????、 ? ー ー 。
??????ー?ー????????ー?ー?????
??? 。 ー?ー 。?????? 、???、 、??? 。??? っ 、? 。
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?????????????、????????、??
????????。???、????????????、??????????? 、?っ???っ ? っ??????。 、「 ??? ??」 っ?
?????、??? ?、
??? 、「 ??」??っ??? ?。??? ?? 、 ???? ?っ??? 。
???、????? 「 ?





??? 、 ????ー???????????????????? ?「????????ー 、 ? ?っ?? 」 ??。? 、???ー 、??っ? 、??、??? 。
????、???????? ?? ?????、
??? 、??、? っ 。
????、????、「 ー ャー
??? 」 ????????? 。 、??? 、 、 、??? っ 、 っ??? 「 ゃ 。??? 」
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??????????????????、??????????、????????????????????????? 、 、?っ? ? 、??? 、「 ?ゃ???」?、 。
??????っ?ゃ?????、????????、?
??? ョ?????? 、??? っ 。
?????? ー ?、? ?
??? 、 、「???? ? 」 、???、 っ っ 、??? ? っ 。??? 。
???、「???? 」 、 っ
??? 、 、 、??、??? 、 ッ? 。 、??? 、 、
???????????????????????????、??????? 。
????????????っ?????、??????




???? ?? ??? ?? っ? ???。????????? ?? ??? ?? ??っ?????? 、『 」 っ ?? 、??? 、 ? ?、「???? っ っ ゃ 」 、??? 、 ? っ 。??? 、「 ゃ 、 ゃ
?
」?。「??
?、? 。 、 、??? 。 っ っ 。??? ? 、??? ???? 。 ョ っ っ 。
「????????、????????」
??? 、??、??? 。『 」??? 、 。???、「?
?」?。「?????????????????????」?????、???????????。
???、??っ?、?????????????。??
??? ? 、???っ?? ? ??、? ゃ っ??っ ? 、 「 ? 、?っ? ? っ ゃ 」??、 。
??、「?????? 、 ゃ 、?っ? 」?。??、???っ ? 。



















??「 ???????????????、??? っ? 」 ? ? 、
?
?????







?????? っ 。 、??? ?? 、 。 ?? っ
?








??? 」 っ 、「 。?????? 」 ? 。「? 、??? ゃ 」 。
?????? ??? ? っ ??? 、












??? ? っ 、













??? ? 、?、 ??
??? 。
「?っ??????????????っ?」?????????? 、??? ?、 っ? ?? ?? ???? 「 ???」?、? ?? ? 、??? ?、 ? 。??? ィ ッ?ョ ? 。???
?
???????????。「???????」
??? ー ョ?? 。??、 っ 。「?? 」 。??? ? 。????、 。 ゃっ 。?、? 。??? 。「 」???ー ョ っ っ 、?????? ? っ 、 ー ョ っ??? 、 っ??? 。 、
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?????っ????????、??????????????????????????、????ュ???、???? ? 、 っ ???? 。
???????????????????、?????
??? ー ョ 、 ???????。 、ゃ?っ 、 。??? っ 、??? 。
???、????? 、 っ
??? ? ?、 、 ょ ょ??????、 っ ー ョ??? 。 、「???」 っ っ??。 、 っ 、??? 。??? 、 。??? 。 ー??っ ゃ 、 「
?????????????????????????????????」??????????っ????????。
????????ー????????????っ?、?
??? ? 、 、 、「?????? 」 ー??? 。 。 。??? 。??? 、??? 。 、 、??? 、 ー??? 。
????????????????、????????
?、? 、「 っ?????? っ 」?????? 。 。??? 。??? 。「 、??? 」 。
????????????
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???、??????????????????、??〈??????〉、〈 〉 ?。?っ???? 。?っ? ?? っ 、「???」 っ 、 、 ??ゃ????。?????? ? 、 、 ゅ?、? 、 ー??、 ? ????。 、 ??。? ? 、 ゅ???、 ???? ?。 っ 。
?????、??????????。「???????
???」 、 ??????? 、?、? 。 、??? 、〈 〉??? 。??? 。 、 「??? ? 」 、????????? 。 ?????、 ?
?????????????、??????????ッ??ー???????、???????、??????????? っ??? ?っ っ??? ょ 。 ? ょ 。「? ?、???、 」 、 っ ? 。?っ? 。
???、???????、??、??????????
???、「 ゅ ー 」???ょっ? 。 、??、 ? ょ 。 、 ??? 。「〈 、 、??? ? 〉 っ 」 。
??????、?? ? ?っ ?













?。? ?ゃっ????????、??????????????、 ??????????????????? ? 。 ?? ? 、?ゅ? ??、 、 「??? っ 」 、???、 「 」 。
????????????、? ? ????? 、
??? ???、??? 、???、 、??? 。 ッ ャー??? ゃ 。 、??? っ 。??? 。 っ??。 ? 、??? っ??? ? 。??? 、 。






??? ? 。 、 、????、? 、 っ 。??、 「 」 、「?? 」 っ 、??? っ ? 。
????っ???、???????????????、
??? 、 ?「 、 」??????? 。 、??? 、 っ っ 。
?????? ? ? 「 ????






???????? っ 、???っ??????。??? 。「??っ???ょ?」 ?、「 、??? 。 ? ?」 、??ー??っ? 、「 ?、 ??、『 ????っ?ゃ 』 っ っ 。 、??? ? ? 、 っ 、??? 、 っ 。??? 、 」 。
????????????、、 ????。 ? 、
??? 、 ? 。「????」? 、??? 。 「???」 、 、 っ 。
??、???? ????? ?????。
??? 、 ????、「 」 。??? 、「 ゃ 、??? ?、?ー 、

















???。「? 」 、 、「??? ?? 」 、「 」 。
「??? 。???、 ?」 、???、「 、
??? 」。?「 、?????? 」 、 。
??、??????っ ?、 ??? 、




?????????????。???、????、??????っ 、「 ?っ???? ? っ 」。
????????????????、???「????
???」 ????????、??、 ? っ????。??? 、 、??? 、「 、??? ? っ 、 ???? 」 、 、 ? 。????? ?? 。???、?? ?? 。??? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ 、 、??? っ ゃっ??? 。
???っ??????????っ?、??????「
??? 、 、




??? 、 っ 、?????
?
?????、???っ????????、?
??? ? 、 。
???っ??っ ? 、 「 ッ ?っ?
??」 、「 ?? 、 ゃ 、 ゃ?????? 」??? ? 、 っ??? 。
????ッ????っ?ゃ?????「???????
??」 っ っ ゃ?????? 、
?
????、
??? ? 。??? っ 。 、 っ
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??????????????????ッ??ッ??、??????? 。??? ?、???????。 ??、「 ????? ????」 ? ? 、??? 、「 」 、??? ? っ???っ 、 ?? ???? 、 。 、??? 、??? 、 っ??? 、 、 。
????、??????????????ゃ???????、
??? 、 っ 。 、?????? 、 っ??? っ 、 。 ュ??ィ、 、??? ょ 。??っ ???? 。「 ゃ
??」??、「??????????、????????」?????????っ ? 。??、 ?っ ? 。
????、?????????????、??????
??? ?、 ? 、????????、????、?? っ??? 。
????、? ? ?
?っ?ゃ 「 ッ ー ????ゃ??、? ? 、???」? 。 、 。??? ? ? 。ーー 。??? 。??? 、 、???、 、 、??? 、???、 っ??? 、 、?っ? っ??? 、 。
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???????????????、「?????、?????
??????、「?????っ?、?????????????????っ?」??????、「??????????? ? 、 ?? っ 」?、?っ ゃっ ? 、?ょっ 。??「 ?っ 」 ?? 、??? ?? 、 ? ?っ??? 。「 ッ ? 」? ? 。
???????????っ?、???????? 、
〈?? ?ィ ョッ 〉 っ 、 っ???。?? ャ 、?ッ?ー ? 。?っ? ? 、 、??? ? ? 、 、〈 ィョッ?〉
????????、????????。??? ? ?
????? ? 、 っ 、??????っ 、 ゃ 。
????。「??????????????????」?、???っ???? 、「 、?っ?????? ?ゃ ??」っ??っ?? 、??? ? っ 、 ??ィ?ョッ 。
??????????、????、??????っ??












??? 、 ? 、??? 。
?????????????、??????????、
??? 。 ??????? 、「 っ 、っ?? 」 。
???、「? ャ 」 、 ?
??ャ? っ 、?????? 「??? ? 」 。 、??? 。「???」 、??? 、??、 っ 、 っ??? 」 、 っ 、〈??? ? 〉




??? っ 、 、 、?????? ? ???。?? 、??? ? 。
?????? 、 、
??? 、 ? ャ 、???? 。
??????????
???、 ?? 、 っっ? 。
??、?????? 、 、
???? 、 っ 、????、? ????、 ??。?????っ ゃ 、 っ 、「 っ 」?っ? ? ?? 。
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??、??????????????、「〈??????〉
??〈???????ー〉????、??????????、?????????????????????」????? 、「 」 。
???、??、 ? ?。?????????????、 、「 、
???」?? 「??」??っ 、 ? 「 ?」「 ???」 ? ー 、「 、??? ? ? ー 。「??? っ 、 っ 」 っ 」??? ? 、??? 、「?」? ゃ 、「? 」 、??? 、??? ?
?
? ? ? 。
???、「??????????? 」 、「
??? っ 、 」?、???? 。???、 。
?????、〈?????〉??っ?、??????っ
?〈??〉??????????。????????。「????????? ? 」?、??? っ 。
???、?? 、?? ? 。「?
??? ?、 ?、????、?????????? ?、 、??、 ?っ 、 」 。
??、??? ? 。 っ っ
?ゃっ ? 、 。? ? 、???????、? ?? 、 。
????、? ?、 、
??? ? 、 ? 、?????? ? 。
???、????????っ?、??
??? ょ 。
「?? ??」 、 っ ????
「?? 」 。 、???????ッ?ー 、 っ
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????????????????、?????????っ?ゃ?????。 ? 、??? 。「 。 、???? ? 」
??????、????、??????????ー?、
??? 、 、 ?、??っ? 、っ??ャ??? 、??? ??? ????、「? 」 、「 ? 」??、 、 。
???、????、「 ? ???????
??? ? 。 っ?、???? 。 、???ー 、 っ 」 、??? ? 、 っ? ? 。
?
??????っ?? 、? ? 、???
??? ? 、 ー??????っ 。 、??? ょ
??、〈???????ー〉?????、??????〈?
?????????ー〉??。「????、????????、???? 、 ??????? ??????? 」?? っ ? 、〈??? ー〉 、 ? 「 ー」??? 、 ????。 ?ー????? 。
???????????? ?? 。????




















































???ァ??? ? 。 ?? ???? 。 ?? ?? ?? ??、???? ?、 ?。 ???? ? ? ? 、「 ? 、?? ?」?、 ?。






























































































































































































?? ? ? 。 、 ? 、??? ?、? ? 、 、 ? ? っ ? 。
????っ? ? 、「 、 」??????、????? 、
??? ?? 「 、 」?????? 。
???、??ィ???? 、「??????」 、〈 〉 ??ょ?。
???、 、 。
??? ?、? 、 ????? 、「???????」 ?
??、 ?? 。 ゃ 、????? 、 ? 「 」??? ???? 、 、 、 、 、 っ 「??? 」 、
?っ?、???? ? ? 、? 、 。? っ







?????ゃ?? ???? ????????????????????」??ゃ 。?????、 、「 」??、「 」 、「 ? 」 。??? 、 ? 、
? ? ?
。
???っ?、?? ー ?????? 、 「 ???」?〈??〉?ゃ???、
??? ? ????????、 、 、 、 、??? ?






?????、 。 ?????? ? ?。???〈???〉 っ ゃっ っ 、「?ょっ ゃ??」?。? ??、 ?、
??、????? 、 ??? ゃ ???。
????? 、 ??? 、 ? ??、 ? ?
???????っ?? 、 っ? ???????っ????、????、???? ??、 ? ? ?? ? ょ 、 っ 。




????、 ? ???、 ?、 、 っ 、 ? 、?っ???っ??? ????、 、? ?? 、「 ? ?」 っ 、 、??、〈 〉 ゃ ?。
????????????? 、?? ? ? 、 ??
??? ?? 。 っ 、?
「?ィ???ィー ? 」 、? 、 。
??????っ????。??????、????????????????、??????????????
??、?????ゃ??。???ィ?????????、????、??????????、??????????????。???????? ? 、 。〈 〉? ? ??。
???、?? ? 〈 ? 〉????。??? 、 、? ??、????? 。?? ? ? 〈 ???? ? ? ? 。 ?、??、 ?? ? 、 ??
??????、???? ? ? ????? ? ?????〉っ???????、? ? っ ??ゃ、 ?ゃ?????
??、?? ?、「? ? 」??? 、 っ っ 「
????? っ 」 、 、??? ???? 。
????、 ? ?、 、 〈 〉
???っ? 、 、 「 ? 」「????? 」?? ??、 。
?????、「 ????????」 ?




??? ?????、 ????っ ゃっ 。???????、?????????????
? ? ? ? ?







???、 、 ? ???????ゃ?? 、 っ
??????? 、 、 、??? っ ??。 っ??、〈 〉
??〈 〉 。
??? 、 、 。 ?。 ?????? ゃっ 。 、 ?? ?っ
?、???、 ? ?? 、? 、 ? ? 、 、???、?? ?ょ?。
???、? 、 ? ? ? 、
?、??? ? ??? ? 、 ?? ?
?っ???????? ?????っ? 、??〈 〉 、 〈 〉
???、???? ? ? ? 、 ?。
?????????????、
?????????
??? ?? ?? ?? ?、〈 ??????〉っ??っ?ゃっ????、???、??
????ょっ?〈??ー??????〉?っ????????、?????、?????〈???〉?????、??????????、????????、????????〈???〉?? ???? ?? 、 っ ?。 、 ?? ? 、??? ? 、 ? 、 ??、? ? ?っ?? 、 「 」 。
?????、?????、?? 、〈 ?〉 ?? ??、〈? ?〉????
?、? 、 ? 、〈 〉 っ 。
??、 、?????〈 〉 、 ?
?
???????????、???、??
??? ? ?? ? 、 ?、 ? 、????? ? 、 ャ 。
???????? ? ? ? ?? ? ?




? ? ? ?
??? ? 、 ?っ??、??? 、 っ ? ?????、??、





???、?????????? 。 〈 〉 ???????、
????? ?? 、 ーっ?? ? 、???? 、 、 ? 、 ???? っ?????
?、??「?? ?」 、 ? っ 、 ?
?、〈 〉 、 、「 、?? ??、 」 、 ? っ っ?、 ? 、 っ 、 、〈??〉 、ーー 〈 〉 。 、
?
????????????、
??????????っ???っ??????、???????っ?????。〈??〉?????、?????????????っ??? 、 ? 、 ? 、?? ???? っ ? 、 ? 、「 、 ?? ?????? 」 、 、 ????? ??????? ???? ?
????、???、??????????????、?????????、????「?????
??? 、 、 っ 」??。???っ 。
???、? 、? ????????っ??、??????、??? ?、
? ? ? ? 。
????、
??? ? ? ? 、
???〈????〉??????
??? ?? ? ??? ? 、 っ 。???? ?、 、 、 ? 、 ?






「??????? 、 ? っ ゃ 」 、





??? ???、? ????っ?、 ???。 ? ?、??
??っ?、??????。???????????っ?、?????????、?????????????????、???っ 「 」 ? ? 。 ? ??っ?っ?、??? ?っ?っ 。 、??、「??? ? 、 っ っ ? 、 ???ィ 、 〈 〉 。 、 、??〈 〉 ? ?
??、?っ??、〈? 〉 ? 。 、? 〈 〉?、




?????〈?? 〉 ? 、?? っ ?? 、 。???、??????、 ? ? ?????? ? 、?? ??、
?????????、 ? 、 、????、??、〈?? 〉?? 、 、 ? ??????? ? 、 、 。
??、?????????????。???????。??? 、??? ???、 ? ??? ??、?????、?????
???っ?、????????。?????????。????、???。?????、???????????っ?、??? ? 。 ょ 、? ? ? ????????、? 「 っ 」 、 ? ??、 、??? ? ? ??? ????、? ?、 ?????、?????「??? ?」 ????、 、 っ 、 ? 。
??????????? 、?? 、 ?? ?、〈 〉 ?







??? 」? っ 、? っ 。
?????、???????、ぉ、?、??? ? 、 ??










??????、? っ?? 、 ???? ? 、?? ?っ?。 ????????? 、
???。
??、 、?? ゃ ? 。 。?、??? っ 、?
??
????????????? ? ? ??????、??
????? ????? 、 ??、??? ??????、????????? ???っ??? 。
????、 ? ?? ? っ ???、???? ?。??? 、?? 「 ? ? ??。???、 ? ッ ? 、 、 ???? 、




??? ? ? 。
????????????????




?っ??っ ?? 、? 、?????、???????????っ???、????????
?????????????、??、?っ??????。




?? 、 〈 ?????????????〉?????????、???????? 。 ? ????? 。 ゃ 。
?????。?? ?。
????????????????????、??????、??????????、??





??、??、?????? ?。 ???。 ? ? 、 、 、っ??
? ? ?
。






??? ? 、「 ???????」 っ??っ???、?????、??????????
?????、?????、ゃっ???????、「????、?????????っ?、????????????? ? ????? 」?。
I1XHXI③むl](j l唄味羽前知県~
???、??? っ??? ? 、 、 ?? ? 、 ??
????? 、 ?、?? ??? ???? ょ?。 ???? 、?? 、 ? 、? ?? っ 、 っ ???ょ?。 ?????? ????? 、 ? 。
?????、????? 。
r県(骨~~郊3声。団船置Jt
??????? ? ッ ? ?、??? 、『 』 、 ? 、 、
??っ?、??????? 〈 〉 、 っ
? ? ?
。???














































?、??、 ? ???? ?っ
後期高齢者医療制度廃止法案を提出
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??、「????????????」?????????。??、「???????っ???????????」? っ 、「??、?? 、 」 ?? ?????? 。
〈???〉???????、「???、???。?????」??????????、??????、
???、 ?? 、 、 、 ? 、 。
???? 、〈??〉???? 、?? ? ?。????。??、 、 ?
??? ?。「 、 、 、?????????っ ゃ 」
???????っ? ゃ 、 ? 、 ? っ 、
???。 、 っ 、「 、 ?っ ????」?、?っ????。 ゃ 、 ? 、 、 、 ?、? ????? 、? っ 。 、 ?????? 「? っ 」 、?っ? ょ 。 、 っ???。
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??????? ???? ?? 、? ?? ? ? 、 ?? ???、
???????? ?、 。 、「?????????? 、 ? 」 ? 、??? 、 っ 。 。
???、???????????、????????????、?????????????、「?
??????????」?、「???????????」????????????。????????????????、 ? ?? 、「 、 、 ょっ 」 、 っ??? っ 。 ???、?????????????????? 、 ???? 。 、 ?? ?、 、 ?
???????? 、 ? 、 っ ??????????。????、?
??? 。〈?? ???〉 ? ???????? ??
??。????、??????? ?









????????、?????????????「〈??〉???????????」?????、????っ???。????? ???????、? ? ??????ょ??、「







????? ???? ?、「 ? ? 」
????? ???。? 、 、 、 ? っ????? っ? ?? ? 。
?ょ???? っ ? 、 、 、 ???
?????? 、 ? ゃっ 。
??????。??、????????「????????????」????????????
??、「?、??????????????????????」?????????????????????」?????? 。 、 ? 、 っ 。
????? 、? ? 、 ?、
?
?????。?????ゃ???
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